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Аннотация: На основе применения искус-
ствоведческого и математического подходов, в 
предложенной статье исследуется вопрос рас-
смотрения в числовом выражении информации 
о неизвестных константах, представляющих 
собой систему бесконечного количества «Зо-
лотых пропорций». Анализируются свойства и 
принципы золотых сечений. Поднимается во-
прос в отечественной науке о том, в какой сте-
пени система золотого пропорционирования 
может претендовать на всеобщую закономер-
ность в построении мировой гармонии. Обра-
щается внимание на ее прикладное значение 
для гуманитарных наук.
Abstract: On the basis of the application of art 
and mathematics approaches, the proposed article 
deals with the question of the consideration of 
the numerical information about the unknown 
constants representing a system of countless 
Golden proportions. Examines the principles 
and properties of golden sections. The question 
is raised in the domestic science to the extent to 
which the system of the Golden пропорциониро-
















   




















of harmony. Attention is drawn to its applied value 
to humanities.
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станты, самонормирование, соразмерность, 
формообразование, целостность, свойства и 
закономерности.
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Человек, создавая произведения искусства 
всегда стремился к достижению идеальной и 
совершенной формы. Пропорции в этом слу-
чае служили ему, как универсальное математи-
ческое средство в гармонизации и построении 
организованных структур.
Рассуждая о них, как о феномене И.И. Ше-
велев в своей книге «Принцип пропорции» 
пишет: «Пропорция есть понятие равного, оди-
накового, однородного изменения…» [4. С. 7], 
«Пропорция выражает и характеризует любую 
закономерность природы… Равномерные из-
менения определяют собою гармоническое со-
стояние [4. С. 8].
Среди многих пропорция особое место за-
нимает известная миру еще со времен Пифа-
гора «Золотое сечение (const – 0,61803388…).
Она обладает уникальными свойствами и 
принципами – определяет: саморазвитие и са-
моорганизацию, соразмерность и целостность, 
самонормирование и целесообразность, равно-

















   




















Математический принцип пропорции золо-
того сечения – единство аддитивности и муль-
типликативности в полной мере соответствует 
закону гармонии – единству формы и содержа-
ния.
Свойства, которыми пропорция обладает, 
позволяют ей интегрироваться практически во 
все области нашего мироздания. Ее обнаружили 
в различных слоях микрокосмоса и макрокос-
моса: в энергетических переходах элементар-
ных частиц, в строении некоторых химических 
соединений, в генных структурах живых орга-
низмов, в биоритмах и функционировании го-
ловного мозга, в планетарных и космических 
системах, в термодинамике вращающихся чер-
ных дыр, в биологических структурах живой 
природы и т.д.
Масштаб проявления и влияния золотого 
сечения на процессы формообразования под-
винул ученых на создание специальной теории 
золотого сечения (Т.З.С.), исходя из которой 
впоследствии ими была предпринята попытка 
связать принцип золотого сечения (П.З.С.) с 
гармонией не только в природе, но и во Все-
ленной. В стремлении найти всеобщую зако-
номерность вселенской гармонии создавались 
математические модели обобщений золотого 
сечения («Обобщенное золотое сечение»).
Один из исследователей в этом направлении, 
автор многих трудов по теории математиче-
ских и физических констант Грант Аракелян, 
















   




















тем не менее в дальнейшем приходит к выво-
ду, что Т.З.С. не получила своего завершения и 
в узком и расширенном варианте нуждается в 
своей законченности.
Он признает, что в рамках самой теории зо-
лотого сечения любая математическая модель, 
претендующая на реалии жизни, сталкивается 
с трудноразрешимими задачами в описании 
природных процессов.
Делая такое заключение, он пишет: «Если 
речь о том непростом вопросе, как обобщение 
Т.З.С., при любом его решении не надо делать 
вид, что это и есть, то самое, и что другого не 
дано» [1. С. 5].
Из вышесказанного следует, что для завер-
шения или определения нового направления 
в развитии Т.З.С. требуется дополнительная 
информация, которая могла бы открыть новые 
возможности в решении задач, связанных с 
фундаментальными основами гармонии.
Такая информация есть, и она представлена 
ниже. В ней демонстрируется неизвестная на-
уке система бесконечного количества констант 
«Золотых пропорций», обладающих свойства-
ми аддитивности и мультипликативности, что 
полностью соответствует принципам «Теории 
золотого сечения».
Открывшаяся область неизвестных констант, 
естественным образом вписываясь в Т.З.С., от-
ражая в себе мир математической природной, 
художественной гармонии, становится ее осно-
















   




















формообразования, начинает претендовать на 
реалии жизни.
Из этого следует, что классическое золотое 
сечение – const 0,61803388… и его обобщение в 
рамках Т.З.С. не является единственным в сво-
ем роде уникальным числом, а есть лишь часть, 
хотя и важная, в глобальной системе констант 
золотых пропорций, которые могут иметь мно-
жество обобщений и безграничное количество 
инвариантов самих золотых пропорций, что 
многократно увеличивает потенциал и разноо-
бразие творческих возможностей в построении 
гармоничных структур, как в искусстве, так и в 
других областях жизнедеятельности человека.
Процесс структурирования различных форм 
на основе чисел в природе носит бессознатель-
ный характер и направлен на стремление само-
организоваться как единое целое. Число в этом 
случае неотделимо от самого процесса формо-
образования с начала возникновения Вселен-
ной.
В.Я. Лалуев в своей статье «Взаимодействие 
религиозных и художественных сегментов в 
пророческих текстах: культурфилософский 
анализ» пишет:как утверждает физик-теоретик 
Джон Полкингор, что математики эти числа от-
крывали, а не изобретали, исследуя реальность 
уже существующую.
Далее он полагает, что эти числа являются 
частью фундаментальной структуры Вселен-
ной, существующей на более высоком уровне, 
















   




















идеи лежат в основе философской системы Пи-
фагора) [3. С. 113].
Если пропорции везде, а число является 
частью фундаментальных структур, то в этой 
связи возникают вопросы: в какой степени в 
нашем мире все спропорционировано, органи-
зованно и стабилизировано, как единое целое, 
может ли система золотых констант претендо-
вать на всеобщую закономерность, и насколь-
ко глубока связь математики и искусства в по-
строении гармонии?
Эти вопросы имеют отношение не только 
к тому, как устроен наш мир, но и непосред-
ственно к жизнедеятельности самого человека, 
особенно к его гуманитарным областям, таким 
как культура и искусство где гармония есть 
главное условие в достижении идеала.
Подводя итоги работе, следует отметить, что 
предложенная к рассмотрению информация о 
системе золотого пропорционирования, в на-
стоящее время актуальна для широкого круга 
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ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ В 
КЕРАМИКЕ ТУНИСА
Котышов А. В.
Гжельский государственный университет, 
Гжель
Аннотация: в данной статье рассматривает-
ся взаимодействие народных традиций в деко-
ративно-прикладном искусстве на примере ху-
дожественной керамики Туниса. Описывается 
широкое применение ее в современных инте-
рьерах зданий, в малых архитектурных фор-
мах, в бытовой посуде.   
Abstract: this article explains the interaction of 
folk traditions in arts and crafts on an example of 
the art of ceramics in Tunisia. The author describes 
its widespread use in modern interiors of buildings, 
small architectural forms and household utensils.
